






















EL	 COMITÉ	 TÉCNICO	 DE	 ISO	 encargado	 de	
redactar	las	normas	de	gestión	de	documen-
tos	 (TC46/SC11	 Archives/Records manage-
ment),	lleva	desde	mayo	de	2007	embarcado	
en	la	tarea	de	publicar	unas	normas	ISO	que	
eleven	 la	 gestión	 de	 documentos	 al	 plano	
estratégico	del	management	 de	 las	organi-
zaciones.	
Este	 tipo	 de	 normas	 en	 ISO	 tienen	 una	 con-
sideración	 especial,	 son	 los	 MSS	 (Management	
systems	 standards),	 a	 cuya	 cabeza	 de	 ventas	 se	
encuentra	la	ISO	9000.
Cuando	 la	 delegación	 española	 (durante	
mucho	tiempo	se	ha	conocido	el	proyecto	como	
la	Spanish	proposal)	presentó	–en	 la	reunión	de	
Santiago	 de	 Compostela	 de	 mayo	 de	 2007–	 la	
propuesta	 de	 intentar	 seguir	 el	 ejemplo	 de	 las	
normas	 ISO	 27000.	 Sistemas	 de	 gestión	 para	 la	
seguridad	de	la	información,	no	se	habían	anali-
zado	las	posibles	consecuencias.
En	 aquel	 momento	 se	 presentó	 como	 una	
posibilidad	para	desatascar	 las	discusiones	 en	 la	
revisión	de	 la	 ISO	15489,	encalladas	desde	hacía	
tres	años.	Luego	se	empezó	a	vislumbrar	como	el	






Desde	 hace	 más	 de	 3	 años	 el	 TC46/SC11	 ha	
trabajado	muy	 intensamente	 en	 la	 definición	 y	
redacción	 de	 los	 dos	 primeros	 productos	 de	 la	
familia	de	normas	 ISO	30300	 (ISO	30300.	Mana-
gement	 systems	 for	 records.	 Fundamentals	 and	
vocabulary,	 e	 ISO	 30301.	 Management	 systems	
for	 records.	 Requirements).	 Ambos	 están	 en	 su	
















la	 organización,	 y	 está	
sólidamente	 basado	 en	
la	 gestión	 de	 riesgos	 y	
las	 acciones	preventivas,	
lo	 que	 lo	 hace	 compa-
















–	 La	 parte	 operativa	
del	 sistema	 de	 gestión	
desde	el	punto	de	vista	de	los	documentos	y	 las	
evidencias	 se	 centra	 en	 los	 procesos	 documen-
tales,	 que	 están	basados	 en	 toda	 la	 experiencia	
adquirida	 y	 las	 buenas	 prácticas	 surgidas	 de	 la	




–	 Todos	 los	MSS	 son	normas	que	pueden	 ser	





Una	 de	 las	 cosas	 más	 importantes	 que	 han	
sucedido	 en	 el	 proceso	 de	 redacción	 de	 las	 ISO	
30300	 ha	 sido	 la	 coincidencia	 en	 el	 tiempo	 con	
un	 importante	 movimiento	 en	 ISO,	 promovido	
por	 las	más	 altas	 instancias,	 para	 la	 integración	
de	los	distintos	MSS.
Desde	 septiembre	 de	 2008	 el	 TC46/SC11	 fue	
admitido	como	miembro	de	pleno	derecho	en	el	
grupo	de	ISO	que	se	había	formado	para	la	coor-











lizando	 los	 resultados	 del	 JTCG	 en	 las	 distintas	
fases	de	redacción	de	las	30300,	lo	que	ha	permi-
tido	convertirnos	en	uno	de	los	“early	adopters”,	
siendo	 en	 este	 sentido	 nuestra	 aportación	 muy	
apreciada.
–	 El	 trato	directo	con	 los	grupos	más	 fuertes	
de	ISO	ha	permitido	difundir	nuestro	mensaje	de	




tación	 de	 los	 otros	MSS.	 Nuestra	 consideración	
en	el	universo	ISO	se	ha	elevado	varios	peldaños	
debido	a	esta	labor.	Aun	suponiendo	que	las	ISO	






profesionales,	 que	 siguen	 considerando	 la	 ges-
tión	de	documentos	como	algo	con	una	entidad	
propia	 casi	 al	 margen	 de	 las	 organizaciones	
donde	 se	 implanta	 y	 terreno	 sólo	 permitido	








archiveros,	 gestores	 de	 documentos	 o	 records	
managers.




renuncia	 sino	 todo	 lo	 contrario,	 como	una	gran	






trabajo	de	 redacción	de	 las	normas	 ISO,	ha	 sido	
necesario	emprender	varias	acciones	de	difusión	
para	 los	 propios	 profesionales	 de	 la	 gestión	 de	







Por	 el	 contrario	 algunos	 profesionales	 han	
visto	en	las	normas	30300	una	oportunidad	muy	
interesante	 para	 el	 desarrollo	 profesional	 y	 se	
han	 comprometido	desde	 ya	 con	el	proyecto.	A	







en	 su	 implantación	 en	 las	 organizaciones,	 pero	
sí	 se	 pueden	 explicar	 posibles	 escenarios	 en	 la	
práctica.
Una	 organización	 que	 quiera	 gestionar	 ade-





Sólo	 las	 organizaciones	 que	 apuesten	decidi-






nes,	 que	 bien	 sin	 implantar	 todos	 los	 controles	
necesarios	 de	 un	 verdadero	 sistema	 de	 gestión	

























nos	 ha	 dado	 y	 sigue	 dando	 la	 traducción	 de	 la	

















extraños,	 pero	 esperemos	 poder	 encontrar	 una	
fórmula	que	al	menos	se	parezca	lo	más	posible	
a	lo	que	se	quiere	decir.
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